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1 Ce   troisième   volume   collectif   de   Shahnama  Studies  est   un   ouvrage   à   caractère





fille   de  Rustam   (M. van   Zutphen) ;  Barzū,   petit-fils   de  Rustam   (G. van   den  Berg ;
K. Yamamoto) ;   l’affrontement   entre   Rustam   et   le   démon   Barḫiyās   (Ch. Melville).




M. Bernardini   offre   un   aperçu   des   références   au   poème   dans   l’historiographie
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